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Harnessing the power of hope:  Happier law students to grow a healthier profession 
Proctor July 2012 Vol 32 No. 6 
 
by Rachael Field and James Duffy 
 
With the recognition of the high incidence of depression and psychological distress in the legal 
profession, positive programs and education are being introduced at several levels, including law 
schools. 
 
 
Psychological distress in the law profession is, unfortunately, a well‐known phenomenon. 
 
Less understood is the causative role that law school may play in the problem. Australian 
law teachers are increasingly recognising that psychological distress is an issue for students, 
with well‐established statistics confirming that about a third of law students suffer from 
psychological distress.1 
 
Law students begin their legal education with psychological wellbeing levels at the same 
point, or even higher, than the general population. However, by the end of the first year of 
law, their wellbeing has significantly declined. Students suffering elevated levels of 
psychological distress continue through the degree and into the legal profession, where one 
in three solicitors and one in five barristers suffer from elevated levels of psychological 
distress.2 
 
It is therefore important for the mental health of the profession at large that law schools 
work on ways to reduce psychological distress and promote law student wellbeing. We 
believe this involves ensuring students have the right skills to manage the stressors of the 
practice of law. We also believe that psychological wellbeing can be promoted in a 
professional sense by engendering hope within students about their future professional life. 
We aim to help students develop a positive professional legal identity. 
 
At the Queensland University of Technology Law School we are making reforms to our 
curriculum to promote student psychological wellbeing. The practice of law can be 
challenging and at times stressful and we do not attempt to shelter students from this 
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reality. We do the profession a disservice if we lower the academic integrity of our law 
degree in an attempt to shield students from the rigours of practice. 
 
In a new first‐year subject, LWB150: Lawyering and Dispute Resolution, we ask students to 
engage with what lawyers actually do, highlighting the growth and importance of non‐
adversarial legal practice and the positive role that lawyers play as advocates and dispute 
resolvers. 
 
Lawyering and Dispute Resolution 
The subject, LWB150: Lawyering and Dispute Resolution, was written as part of the program 
of activities for Rachael Field’s Australian Leaning and Teaching Council Teaching 
Fellowship.3 That fellowship is focused on harnessing aspects of the legal education 
curriculum to address the clearly established high levels of psychological distress 
experienced by law students.4 
 
The subject covers topics such as a Positive Professional Identity for Lawyers, What Lawyers 
Need to Know and What Lawyers Need to be Able to Do, Lawyers as Reflective Practitioners, 
Alternative Dispute Resolution and Non‐Adversarial Practice, Communication Skills, Critical 
Thinking Skills, The Psychology of Legal Practice, and Resilience for Law Students and the 
Legal Profession. 
 
The design of the subject aims to achieve two key learning outcomes for students. First, the 
subject seeks to promote an understanding of how the development of a positive 
professional identity can support their wellbeing, both at law school and into the profession. 
Second, the subject seeks to ensure students understand the place for non‐adversarial 
lawyering in a positive legal professional identity. To achieve these learning outcomes, the 
subject design draws on positive psychology scholarship, including empirically tested work 
on optimism and hope.5 
 
Positive psychology – hope theory 
A significant body of research and scholarship on the attitude of hope show that it “predicts 
academic performance and psychological well‐being among undergraduate students”.6 For 
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this reason, Martin and Rand claim that “law students need hope”.7 Students with high 
levels of hope are more likely to: 
 achieve better academic results 
 engage more effectively with their learning 
 use engaged, proactive coping strategies, rather than disengaged coping strategies 
(such as the use of drugs or alcohol) 
 remain focussed on their goals 
 not engage in self‐deprecatory thinking and counterproductive negative emotions 
 break down goals into smaller, sequential achievable steps 
 be highly motivated 
 engage in positive self‐talk such as ‘I can do this!’ and ‘Keep going!”8 
 
People who have hope have also been shown to: 
 have positive self‐esteem, good problem‐solving abilities, and perceptions of control 
 experience better mental health 
 have higher pain tolerance, and recover better from illness and injury 
 have better social competence and social awareness.9 
 
Hope theory consists of three connected components – goals, pathways thinking and 
agentic thinking. We can say that a person possesses hope when they are motivated and 
have strong willpower (agentic thinking) to generate a range of strategies (pathways 
thinking) for achieving a goal (an endpoint).10 
 
In LWB150: Lawyering and Dispute Resolution, we seek to employ the framework of hope 
by supporting students to: 
 
(1) Establish a goal of developing an emergent sense of professional identity 
(2) Generate strategies to achieve this goal (through understanding the importance of a 
positive professional identity, engaging with the unit literature, and speaking with real‐
life lawyers for their assessment) 
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(3) Identify what motivates them, so they are intrinsically driven to explore (and form) a 
positive legal professional identity. 
 
Conclusion 
While it is important to continuously raise awareness of mental health issues in the legal 
profession, it is now the time to share strategies for combating the problem. To respond 
ethically to the identified difficulties students are experiencing with psychological distress, 
law schools must reinvent themselves as strongly intellectual and strongly humane centres 
of learning. 
 
Legal education can, and should, rightly point to an optimistic future and positive 
professional identity for law students. It is the responsibility of law schools to foster hope 
and optimism in students, not least because in time, this will have a positive influence on 
the legal profession and the psychological wellbeing of legal practitioners. 
 
Rachael Field is a senior lecturer and James Duffy is a lecturer at the Queensland University 
of Technology Law School. This article draws on their recent publication, ‘Better to Light a 
Single Candle than to Curse the Darkness: Promoting Law Student Well‐being through a First 
Year Law Subject’ (2012) 12 (2) QUT Law and Justice Journal 133. 
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